学部消息 by [著者名なし]
㲊 閔 迁 醧
㖌 ㄸ鏺 裶 鋨 韡 讳 軶 觯
鞝 詷 閔 㒍 諙 ㄳ㈰趆 躺
譣 釨⠱⦑ 觱 譣 躖 類 辳 鑆
鹂 ⦐ 躖 裙 鎮 鎙 闱 趐
ㄳ⦐ 躖 裏 裵 觯 闱 趐
⠴⦊ 触 裏 裵 觯 闱 趐
⠵⦂ † 苌 † 醼
讳軶觯莁莂
㚌 ㄵ鏺 裶鋨 韡 讳 軶 觯
鞝 詷 閔㒍 諙ㄳ㈰趆 躺
譣 釨  ㄩ酏 觱 譣 躖 類 辳 鑆
驘 ⦐ 躖 裙 鎮 鎙 闱 趐
ㄳ⦊ 閍 苌 軳 鏼 苪 苉 苂 芢 苄
苉 ⦐ 躖 裏 裵 觯 闱 趐
㘩觯 豶 裏 裵 觯 闱 趐
㘩讳 隱 裏 裵 觯 闱 趐
蹥 ⦂ † 苌 † 醼
⢎ 觱 裈 赾 詊 跃 靜 鋨 苍 腁㞌 ㈰鏺裶 腁㦌 ㈸鏺
裶 芢 芸 苪 苠 ㄳ躞㌰閪 苦 苨 腁 鞝 詷 閔㒍 諙㎊ 觯
譣 躺⠱㌲ろ 躺 ⦂ 芷 腂 苈 芨 腁 㢌 苍 譸 觯 苅 芷 腂
鞝 詷 閔 裏 裵 觯 裏 裵 隼 闫⢏ 镳 鎯
辺顡㔸〵腅 ㄸ費距
腹 詷閔論豗腺
裏裵觯鎙苌隼迌 躁 隼⢏ 醮 ⤰腫 澈 苍 銷 腬 鑃 諺⢔ 铵 † 赬
諩 触 裏 裵 觯
腂 邼 鎇 ⢕ ⦁ 鍣 諛 ⢉ ⦁ 鍣 醺 ⢐ ⦁ 铑 雬 ⢐
詃 雬 ⢓ ⦁ 铑 蹒 ⢎ ⦁ 靌 鑮 ⢕ ⦁ 釥 雘 ⢉
譻 釲 ⢕ ⦁ 顡 鍣 辺 ⢕ ⦁ 賣 鎡 ⢏ ⦁
觯 豶 裏 裵 銷 腅 辬 鎈 ⢋ ⦁ 蹒 跨 ⢕ ⦁
㔸⸠㐮 腠
遬 躖 裏 裵 觯
腂 譻 釲 ⢕ ⦁ 譻 釲 ⢐ ⦁ 趂 酱 ⢓
觔 裤 ⢎ ⦁ 邅 雬 ⢓ ⦁ 讀 鋃 ⢉
腠 㔹⸳⸳ㄨ㈩
腠 㘰㌮㌱⠲
觯 豶 裏 裵 觯
腂 辬 鎈 ⢋ ⦁ 譻 陻 ⢕ ⦁ 鎡 鍣 ⢐
鍣 请 ⢉ ⦁ 银 陻 ⢐ ⦁ 迣 鍣 ⢓
腠 㔹⸲
腠 㘰⸲
讳 隱 裏 裵 觯
腂 趂 讴⢓ ⦁ 裤 迣⢐ ⦁ 閐 鍣⢍
酏 郬⢏ ⦁ 邙 荭 貴⢋ ⦁ 鞎 趇⢐ ⦁
讴 陻⢕ ⤠ 腫 趲 趲 雘⢉ ⦁
腠 㔸⸹⸳〨㈩
腠 㔹⸹⸳〨㈩
赌 闱 裏 裵 觯
腂 银 陻 ⢐ ⦁ 顉 雘 ⢉ ⦁ 込 雬 ⢋ ⦁ 雮 跨 ⢕ ⦁
鍣 觪 裤 ⢍
㔸⸴⺁
ⴸ裏裵觯鎙苌隼迌 躁 隼 腚膹腅 腫 腂 裳苍駌 鑃諺蝀 铵 赬
詷邶裏裵 靌鑮閫
證 靶 裏 裵 觯
ろ 讴䍄腁 裉貴䞂 腁觔裤䞋 腁迻貴苐 め
韍 㪎草 㪖  宏 崩
諂讫裀酓裏裵觯









ゕ 襩⢉ ⦁ 銆 裤⢕ ⦁ 诮 韤⢐ ⦁ 赡 閣⢐ ⦁
顥 鍣⢊ ⦁ 辬 讴⢉
㔸⸴⸠ㆁ
諩 触 裏 裵 觯 貚 閨
辬裏裵觯
ゑ 雘 ⢉ ⦁ 裉 鎡 ⢐ ⦁ 辬 韑 轲 ⢕ ⦁ 镸 襩 ⢉ ⦁
賃 鉊 ⢐ ⦁ 闄 鍣 ⢏ ⦁ 趂 酱 ⢓ ⦁ 铑 雬 ⢐ ⦁
顡 鍣 辺 ⢕
郎 鍮 腅 遟 賋
閟 裤 腅 蹏 襙
轲 ⢎ 隱 閔
諩 触 裏 裵 觯 釦 鏱
荌 莃 莓 荰 荘
辬裏裵觯














辬 腂 賣鎡⢏ ⦁ 辬 軄⢕ ⦁ 靌鑮⢕
跛
裪







腂 釥 雘 ⢉ ⦁ 鎡 鍣 ⢐ ⦁ 賣 鎡 ⢏ ⦁ 鏱 譻 ⢕ ⦁
迣 鍣 ⢓
酧 誷 芦 䑎
軀 貱 裀 酓 裏 裵 觯
゘ 鍣 辺 ⢕ ⦁ 親 鍣 ⢐ ⦁ 韩 雘 ⢐ ⦁ 镸 襩 ⢉ ⦁
陸 鍣 ⢕
钭 难 裏 裵 觯
㾕 鑪 ⢉ ⦁ 蹒 鍣 ⢏ ⦁ 蹒 跨 ⢕ ⦁ 顉 雘 ⢉ ⦁







腂 铑 鍣 ⢕ ⦁ 裉 鎡 ⢐ ⦁ 陸 ⢓ ⦁ 趲 鎡 ⢋ ⦁
鍣 请 ⢉ ⦁ 赡 閣 ⢐ ⦁ 邅 雬⢓ ⦁ 趲 鎡 ⢐ ⦁
覓 鎡 ⢐ ⦁ 觔 裤 ⢎ ⦁ 閐 鍣⢍ ⦁ 跣 賻 ⢗ ⦁
賣 鎡 ⢏ ⦁ 轤 裤 ⢗ ⦁ 腫 膦 釥 迪 ⢉ ⦁ 腁
閟 鎇 ⢎ ⦁ 郎 鍮 ⢎
膦
醍 趇 貤 讆 躑
鞿 諙
躋銮詯辬裏裵觯 趂讴 ⢓
遽 辑 裏 裵 觯
腂 諢 陸 ⢐ ⦁ 趑 裤 ⢏ ⦁ 顡 鍣 雵 ⢕ ⦁ 跷 裤 ⢓ ⦁
遖 鍣 ⢋ ⦁ 趕 鍣 ⢉ ⦁ 赲 鍣 ⢐ ⦁ 釣 鉊 ⢓ ⦁
詽 貴 ⢐ ⦁ 邼 鍣 ⢐ ⦁ 鋁 邼 ⢎ ⦁ 貓 ⢍ ⦁
韩 雘 ⢗ ⦁ 郎 鍮 ⢎
腠 㔹⸳⸳ㄨ
酦 鞱 蹱 閨 鞝 詷 趑
跛 讦 韍 蹻 郝
襞 襣 讦 譣 觯
腂 赝 迣 ⢓ ⦁ 鍣 醺 ⢐ ⦁ 詃 雬 ⢓ ⦁ 辬 軄 ⢕ ⦁
譻 釲 ⢕ ⦁ 譻 陻 ⢕
邼 郬 ⢍ 赈 貤




豞裏裵觯鎙苌隼迌 躁† 隼 ⢏ 醮⦁ 腫 腂 裳苍銷腬 鑃 諺⢔ 铵 † 赬
酦 鞱 蹱 閨 鞝 詷
趑 跛 讦 韍 蹻 郝
襞 襣 裏 裵 觯
邼 鎇⢕ ⦁ 鎡 裤⢕ ⦁ 蹒 跨⢕ ⦁ 辬 軄⢕ ⦁
譻 釲⢕ ⦁ 譻 陻⢕ ⦁ 蹒 陻⢕ ⦁ 誘 赝⢕ ⦁
郜 賋⢕ ⦁ 賋 鋋⢑ ⦁ 蹒 鍣 ⢑
銆 諔 蹱 览 詷 軀 貱
蹻 郝 襞 襣 讦 譣 觯


















腂 譻 釲 ⢕ ⦁ 蹒 跨 ⢕ ⦁ 辬 軄 ⢕ ⦁ 鎡 裤 ⢕ ⦁
銆 裤 ⢕ ⦁ 誘 赝 ⢕ ⦁ 蹒 陻 ⢕ ⦁ 郜 賋 ⢕ ⦁













侍 鍣 ⢉ ⦁ 鉼 鏠 ⢍ ⦁ 賃 鉊 ⢐ ⦁ 顡 鍣 辺 ⢕ ⦁







































跌 釰 貏 邔
遖 譋 豰 醱 豶
芪 英 鏁 闊 貤 讆 ⠱





荇 荬 莋 荍 腛 鏁 闊 貤 讆
⢃ 荬 莋 荍 腛 ⠱⤩
荇 荬 莋 荍 腛 鏁 貎 ㆌ 讆
⢃ 荬 莋 荍 腛 ⠲⤩
荇 荬 莋 荍 腛 鏁 闊 貤 讆
⢊ 靚 趇 ⠱⤩
ⴠ㄰貤 讆 軭雚 遜 邿貏邔
跌 釰 貏 邔
遖 譋 豰 醱 豶
荇 荬 莋 荍 腛 鏁 闊 貤 讆















辧韣貤讆 ⡁ 㔶 ㌸ ㌸
躎貱貤讆⠱
躎貱 貤讆 ㄲ ⠴
ㄷ




⦂ 豰醱苌貏邔苰躦 芵 腁鏠邔苅芠苩腂
隈 貎
腵迈 ⲃ 荬莋荍腛 腶
ⴱㄭ
芷 腂釦 ㄹ觱 讳 遅 裵悊 邶 趧 遥 觯
膜
陻 詷 閔 赐 韡 苌 讳 遅 裵 苆 詷 邶 苌 趧 遥荲 莄 荰 腛 荥 荂
芪 趡 鑎 苠 芳 苩 㖌 㦓 陘 諝 賣㎎ 苦 苨 腁 陻 詷 閔 閍
醮 辬 郎 郬 遁 閨 覀 苅 赳 苭 苪 芽 腂
芳 芢 苭 芢 觵 邰 苉 豢 苜 苪 腁 韎 芵 芽 芽 苩 覀 鏠 苉 苍 腁
隼 靟 讳 軶 腁 讳 遅 裵 腁 詷 邶 芨 苦 芻 㤰ゖ 苌 蹑 见 芪 芠
苨 腁 赝 迣 詷 閔 銷 腁 諢 鋎 遁 閨 覀 銷 苌 袥 蹁 苉 苂 芢 苅 腁
韩 雘 轇 躟 讳 軶 苌 誣 鑴 苌 苌 芿 荰 腛 荥 荂 苉 裚 苁 芽 腂
詥腘荲 腛 莋苆 苂苜 苝 苰 軨苉 芠 芿花 芿 苌 軷苌 覺苉 腁
軅 邶苌 迣苉 遖 韎苆荲 腛 莋 苰 隞 譩芵 苈 芪苧 趧 遥苌 韖
芪芢芭 苂苠 苂芭 苧 苪 芽 腂靰 裓芳 苪芽荲 腛 莋 苢荗 荪
腛 荘 苍 资 鍖苠 軨 鍠苁 苄 腁 靜 酺 裈 迣苉 苍 苢芭 裹苝 遳
芭 芳 苪 腁 轉 蹮 顡苢 芩苉 腁鏶 苢 芩苈芤 芿 苉 賟 賣㖎
酏 蹕 觯芵 芽 腂
鑺 鉵 誷 † 鎌 釥⢍ ⦏ 軨 苦 苨
鑺 鉵 誷 † 親 蹒 釥⢉ 郲 貤 ⦏ 軨 苖
身 遅
跌 靰
辊 醮 誯 遅
⢍ 蹴 裈 迣


























钭 韟 鑎 貎 鏺 裙 鎮 鏠 靥† 铵 †††† 赬
㕡㔮ㄶ† 辸 鑃 † 迮 闱 览 詷 览 赵 蹴 苦 苨









铑鞲镶 閶閔迈 ⢊ 跛诇⦂襈 銹 遽 辑 詼 銷 趑 鞧 釥 詷 遽 辑 諙 讦 譣 觯 远 苰 軳 远
讎 苩 㚌 㤰㄰鏺 蹄 陹 蹳 苅 詊 跃 芳 苪 芽 釦 ㌰觱趑
鞧 釥 詷 遽 辑 諙 讦 譣 觯 醍 觯 苉 芨 芢 苄 腁 鞝 詷 閔 遽 辑 詼
銷 襈 銹 郳 蹱 躁 芪 腁 腵 遽 辑 諙 詷 苉 芨 芯 苩 貤 讆 识 郑 腶
⢌ 隼 㶐 詷 閪 雬 苌 䑡瑡⁂慳攠协䱉䒁 䶂 跬
邬 腜 裪 趑 跛 觯 譣 類 腅 譣 躖 類 苉 苂 芢 苄 ⦂ 苦 苨 腁 辺
顡 㔸鑎鍸 苌 趑 鞧 釥 詷 遽 辑 諙 讦 譣 觯 远⠱貏⦂ 軳
远 芵 苜 芵 芽 腂
花 苪 苍 腁 邔 詷 讳 躺 遽 辑 躺 苌 荏 莋 腛 荶 苅 邔 鑎 鞈 苆
苨 酧 英 苅 芫 芽 识 郑 芪 镝 覿 芳 苪 芽 苠 苌 苅 腁 花 苌 荖 荘
荥 莀 苍 醼 苌 詷 览 鎙 苉 苠 铄 靰 邫 芪 芠 苩 苠 苌 苅 芷 腂
赱軒
貎
鍮 赱 諺 諔
㔮ㆁ 㘱
鍮 赱 郦 隼








辊 醮 誯 遅 † 躁 † 隼
閨鞝辕軨辬雬觃鑖
閨鞝讳軶韩雘醝静
鍮 赱 † 雚 † 鍉
钼 鎱 里 苉 芨 芯 苩 躥 譃 靁 醗 苌 鞝 顟 苌 貤
讆 軀 蹻 苌 芽 苟
閨 鞝 豮 苉 芨 芯 苩 荭 荃 荙 苌 釦㞉 趑 跛
觯 譣 芨 苦 苑ㄯ䚃 荃 荙 苉 論 芷 苩 趑
跛 觯 譣 软 郈 苈 苧 苑 苉 鎝 豶 韍 詷 苌 认 鎯
貤 讆 苌 芽 苟
荘 荢 莊 莀 腅莊 莅 腛 荲 莋 譴 離 釨 苉 論 芷
苩 銲 趸 腅貤 讆 苌 芽 苟
觎 蹒 芨 苦 苑 鉮 遫 誈 鎮 苌 鉮 讅 覻 詷 諏 醪
苉 論 芷 苩 荃 荞 莊 荁 腛 荜 顁 荖 莓 荼 荗 荅
莀 软 郈 苌 芽 苟
䥅䕅豘 購 苆 覞 靰 ✸㎉ 譣 软 郈 芨 苦
苑 荜 荴 荧 荅 荆 荁 赜 邬 陀 腁 荏 莉 荴 荂 荎
荘 苉 論 芷 苩 貤 讆 鎢 顟 苌 芽 苟
苑 趑 跛 醪 鉮 豒 郡 覂 陜 迪 豅 鏜 鎳 酱 関 軨
攫敾醊 賝 迕 鏋 醕 鉵 腵偅呒䆁 譹
荔 赋 鱡 荒 貂 襟 閳 嵽规貾 芤 讎
鋯 芠 苨
鎯 迣
㖃 ㆂ 遊 雐 轄 饺 詷 銰 议 闦 ㋢ 蹱 鏂
貤 讆 顁 鞍 苌 芽 苟
襟 鞋 醁 銷 裇 諬 轤 豩 㮂 躖 鏱 顥 迠 轤 軹 陜
芷 苩 讦 譣 苌 芽 苟




鉮 詫 辕 讳 軶顥 鍣
迮闱讳軶骠裤鞘釗
鉮 閨 貤 讳 軶 閟 鎇
酦 鞱 蹱 辕 軨 險 韖
譍荜 荲 荇 荧 顁 降
赇荃荞莊 荁
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑














酦 鞱 蹱 辕 軨 閐 鍣 † 赌 部
荃 荣 顁 降 认 顡
閨 鞝 讳 軶 靌 鑮 顎 遬 荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
閨 鞝 讳 軶 鎡 裤 銉 鉪 荁莁 莊荊趇轏趑
邔 詷 辕讳軶 釥 鎇 鞘 静 荴 莉 莓 荘‵⸱㒁 㘮ㄸ
ⴱ㌭辊 醮 † 誯 遅 † 躁 † 隼
遁 閨讳軶 铑雬鍏 静
鞝 讳 軶









鉮 閨 貤 辕 軨
迮闱讳軶







閨 鞝 辕讳軶 銆裤赟鏱
荪 荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
鞲 荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
裪荖 莓 荋 荼 腛 莋
辷部 荃 荣 顁 降 认 顡
賵荍莊荖莃
草莉莓荟
鍮 赱 † 雚 † 鍉
釦㒉 鏺 闄 趇 鎯 莏 腛 荎 荖 莇 荢 荶 腵 酧
誷 芦䑎䆌 讆 苌 裣 詷 苖 苌 覞 靰 腶 软
郈 苌 芽 苟
隩 鎇 銹 芟 芥 苎
莓 軀 貱 苉 論 芷 苩 轴 苌 詷
釥 諘 隯 趑 苌 诠 醮 赺 辰 苌 銲 趸 腅 貤 讆 苌
芽 苟
貋 辻 貇 諗 苌 赜 醢 苆 邫 躿 苉 論 芷 苩 荖 莓
荼 荗 荅 莀 软 郈 譹 苑 诠 醮 閨 鞝 詷 苌 貤 讆
鎮 購 銲 趸 苌 芽 苟
遁 閨 苌 賂 里 豑 邶 釔 詷 腁 適 覻 邶 釔 詷 苌
貤 讆 苌 芽 苟
䑎䆂 跄 闒 邬 譀 赜 苌 认 鎯 貤 讆 苌 芽
苟
趂 荇 荬 莋 荍 腛 詪 閨 鞝 趑 跛 貤 讆 轗 觯 譹
荲 醮 枎
趸
閽 靭 閨 鞝 詷 荖 莓 荼 荗 荅 莀
荁 荗 荁 醾 閽 靭 閨 鞝 詷 趑 跛 觯 譣 苉 软 郈
苌 芽 苟
莁 腛 荕 腛 譹 苑 莌 腛 荕 腛 閪 賵 詷 苌 貤 讆
苌 芽 苟
裪 铊 醊 野 顟 苆 轤 韍 苉 論 芷 苩 釦 ㄰觱趑
跛 觯 譣 软 郈 譹 苑 醊 野 顟 苌 軀 貱 苉 論 芷
苩 貤 讆 釅 趇 芹 苌 芽 苟
荓 腛荨 莓 腅荒 莓 荴 荀 莌 莓 荘 软 郈 譹 苑
遇 鑽 覻 詷 苉 論 芷 苩 銲 趸 腅貤 讆 苌 芽 苟
鞱 蹱 裪 鞬 里 豶 蹚 譀 荖 莅 荾 莌 腛 荖 莇 莓
豶 触 苉 蹑 见 芷 苩 芽 苟
荁 荗 荁 醾 閽 靭 閨 鞝 詷 觯 苉 软 郈 苌 芽 苟
賅 里 镜 雊 閨 鞝 詷 苉 論 芷 苩 貤 讆 苌 芽 苟
荋 莓 荽 郼 腁 荇 荢 荎 荘 郼 苌 荘 荹 荎荧 莍
荘 荒 荳 腛 苌 跅 酏 郼 苉 論 芷 苩 覢 轂 閨 鞝
詷 觯 譹 苑 釦㚉 銴 铷 跗 醊 賝 跬 靰 趑 跛
觯 譣 软 郈 苌 芽 苟
趂 荇 荬 莋 荍 腛 貴 蹱 詪 钽 覞 苆 貴 蹱 詪 苌
芤 诞 莉 㘳㜺闩 遊 鋋  辋
苰 钭 躖 談
荁 荗 荁 腅醾 閽 靭 閨 鞝 詷 觯 譣 软 郈 苌 芽
苟
荁 荗 荁 腅醾 閽 靭 閨 鞝 詷 荖 莓 荼 荗 荅 莀
苉 软 郈 苌 芽 苟
釥 譃 讅 苉 苦 苩 釥 譃 諏 醪 苌 芽 苟
鍮 赱 郦 隼
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑





























































荠 荆 荒 荘 莍 荭 靭荁
草 腛 荘 荧 莊 荁
荨 荃 荢 轔 隲 腷 认 草 酸 荒
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荮 莓 荋 莊 腛
荖 莓 荋 荼 腛 莋
荖 莓 荋 荼 腛 莋
荨 荃 荢 顁 降 认 顡










































閨 鞝 辕 讳 軶




賵荖 莓 荋 荼 腛 莋
躡荖 莓 荋 荼 腛 莋











见 鎡 顡 雧
赝 賻 † 鍏
镳 鑪 豨裪顙
貴 賻 赨 限
詃 雬 顡 蹏 顙
鍮 赱 郦 隼
荴莉莓荘
顁趇覤趑
荖 莓 荋 荼 腛 莋
荖 莓 荋 荼 腛 莋
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荖 莓 荋 荼 腛 莋
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荖 莓 荋 荼 腛 莋
草 莉 莓荟
荴 莉 莓 荘
草莉莓荟
顁趇覤趑
銆 觘 遬 隯 认 顡 趑












鍮 赱 † 雚 † 鍉
郇 苓 辒 譀 詥 闌 迧 貂 酱 钩 醈 貾 覥 詝 豑 靅
苌 芽 苟
荁 荗 荁 腅 醾 閽 靭 閨 鞝 詷 荖 莓 荼 荗 荅 莀
软 郈 苌 芽 苟
鎯 迣
荓 腛荨 莓 觯 譣 软 郈 苌 芽 苟
釦㚉 趂 荇 荬 莋 荍 腛 轤 荃 草 莓 貤 讆 觯
软 郈 苌 芽 苟
陠 荞 荣 豸 陾 辐 隬 辒 ▏ 闩 访
軒 賰 鞬 荶
釣 邔 鍉 䮗 顟 轗 觯 软 郈 苌 芽 苟
荁 荗 荁ゑ 閽 靭 閨 鞝 詷 荖 莓 荼 荗 荅 莀
软 郈 苌 芽 苟
釦 ㈳觱趑 跛 閪 賵 詷 觯 软 郈 譹 苑 隳 譀 覻
詷 苉 論 芷 苩 貤 讆 顁 鞍 苌 芽 苟
鎯 † 迣
趑 跛 认 鎯 貤 讆 腵 赐 邯 苌 醾 靺 閨 鞝 詷 腶
苌 貤 讆 軀 蹻 苌 芽 苟






閨 鞝 辕 讳 軶
覻詷讳軶
覻 詷 辕 讳 軶
鍖閶讳軶
膛 賫 遁 苌 芨 苭 苑
闒 轗 鉓 鎖 賰 釖 苉 苦 苨 镳 誵 苪 腁 镳 銍 裓 苌 芽 苟 酏 趆⢏ 顡 㔸鑎 㖌 腁 ㄵ說 ㆍ ⦕ 銆 苉 腁 躟 苌 苆 芨 苨 腁
賫 苨 芪 芠 苨 苜 芵 芽 苌 苅 腁 芨 苭 苑 芵 鋹 邳 芵 苜 芷 腂
闅 赳 † 鏺 賫 邳
雘醺貒鏱顙讳軶 雘醺貒鏱顙隼靟讳軶
诎醱軨鎖蹸讋貎 诎闗軨鎖蹸讋貎
論顁 芵芽 苌苅芠苩腂 論顁 芵芽苠苌苅芠苩腂
㈹⢉ ㌩ 躖隱銷闢趲 ⢑ 隱鉓鎖⦐ 靜顡静 躖隱銷闢趲 ⢑ 隱鉓鎖⦐ 賋顡静
腜 ⴠㄵ‭腜